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健 康 权 观 源 流 考
蒋　月 ,林志强
　　[摘 　要 ] 长期以来 ,我国学界对健康权的探讨仅限于私权领域。事实上 ,健康权的发展至少可以归纳为三个历史阶
段 ,首先是朴素的私权观 ,继而是萌芽的社会权观 ,最后是在二次大战前后成为各国宪法和国际法强调的基本权利和现代
人权 ,从而彻底地改变了其“消极权利 ”的性质。健康权从私权上升为基本权利和人权的历史进路说明 ,健康权不仅在私法
领域 ,更是在宪法和国际法的高度要求国家通过积极行为履行自己的义务。
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的权利 ”。事实上 ,在自然法学派的眼里 ,健康权是











大肠杆菌 0157污染 , 2003年我国爆发的“非典 ”疫











住房、安全等各方面的问题解决得更好。”[ 4 ]其中 ,
与健康权紧密相关的医疗问题排在第一位。“健康
就是财富 ”,增进人类健康的卫生保健活动与其他



























公共官员手中 [ 6 ]
( P367) 。公元前 18世纪的《汉穆拉







































施良好 ,应有尽有 ,医生医术高明 ,护士护理体贴 ,
各种治疗认真负责 ,供应的食品精美可口 ,市民染
病无不愿意前往医院治疗 [ 8 ]



















成的重要因素 [ 9 ]




利 [ 10 ]。在自由权大行其道的同时 ,被称为第二代
人权的社会权也被激烈地争论 ,并被宪法化和法律
化 ,只不过它没有获得与自由权一样的政治成就而
被人忽视而已。在经济领域 , 18世纪末至 19世纪
初边沁、穆勒等功利主义思想家关于社会有机体的









韩延龙 :《法律史》,法律出版社 , 1997年出版。其中 ,书中作者宇培峰认为 ,货币出现后 ,实物或货币补偿成为同态复仇的取代物观
点有误 ,事实上存在两者并存的法律规定 ,只是随着人类文明的推进 ,前者逐渐地替代了后者。具体内容可参见《汉穆拉比法典》的规定。
具体内容参见爱德华兹著、沈达鍷译《汉穆拉比法典 》第 195条至 210条等。例如第 196条规定 :“折断自由人之骨者 ,折断其之
骨”;第 198条规定 :“毁败平民之眼或折断平民之骨者 ,赔偿一明那。”
卡尔·J·费里德里希 :《超验正义———宪政的宗教之维》,周勇 ,王丽莲译 ,三联书店出版社 1997年。
或者社会互助的角度获得了国家积极行动的新的
生命。
到 19世纪初期 ,欧洲社会霍乱、热病大流行 ,
迫使人们注意水源、食品、环境等的卫生状况 ,促成
了公共卫生学的建立 [ 12 ]





了国家支持的公共卫生改革 [ 13 ]。1842年 ,英国公
共卫生改革奠基人艾德温 ·查德威克著名的《大不
列颠劳动人口卫生状况 》报告的出版 ,推动了 1848
年英国第一个公共卫生条例被列入法令全书 ;同
时 ,国家卫生委员会的成立 ,正式确立了维护公民
健康的国家责任 [ 14 ]
( P310) 。英国创立世界上第一个
现代意义的健康委员会 ,激励了大西洋彼岸美国卫







础 [ 16 ]。1881年德国俾斯麦政府颁布“工人伤残、
疾病、养老保险社会纲领 ”,试图使工人将帝国看成
是一个社会福利机构 [ 17 ] ( P86 - 87) 。1883年 ,德国颁
布了世界第一个医疗保障法律 ———《企业工人疾病
保险法 》,标志着个人、社会、国家共同承担风险的
新型医疗保障制度的诞生 [ 17 ]





捍卫 [ 11 ] ( P75) 。
近代欧洲 ,公民的健康权思想蕴涵在社会权的
萌芽中 ,当第一个医疗保障法 ———德国《企业工人









































于《世界人权宣言 》第 25条。最后 ,有些国家把健





①在他的演讲中 ,提到“言论和表达的自由、以自己的方式信奉上帝的自由、免予匮乏的自由和免予恐惧的自由。”(参见 [挪威 ]爱德
等 :《经济、社会和文化权利》,黄列等译 ,北京 :中国社会科学出版社. 2003年第 14页 )
素和公民权利 ,是现代化的特征之一。这个过程 ,
始于一国宪法的明文规定 ,今天需要走向全球化以






















或间接地干预享有的健康权。 ( 2 )保护的义务。
要求缔约国采取立法及其他措施 ,以确保人民可平














同纲领 》第 48条规定 :“提倡国民体育 ,推广医疗事
业 ,并注意保护母亲、婴儿和儿童的健康。”1949年












表现标准 ,使它们切实履行其应尽职责 [ 21 ] ,最终以




致中国内地有 48. 9%的群众有病不去医院就诊 ,
有 29. 6%的病人应住院而不住院 [ 23 ]。在城市居民
最低生活保障对象中 ,大约有 30% ～40%是因病
致贫和因病返贫的 [ 24 ]。既便在有限的医疗资源
中 ,城乡差别明显 :城乡医疗资源配置不公平 ,居民
健康状况不平等 ,医疗服务的利用不公平 [ 25 ] ,严重
制约了农村 9亿多农民健康权的实现。2006年世
界卫生组织进行成员国医疗筹资和分配公平性的
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